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96 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɫɭɪԥɬɥɢȽɨɦɭɦԥɧɚɧɚɨɛɪɚɡɵɚɲɚԣԥɪɱɨɪɧɵԙɚɫɵɥɵɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɫɢɫɬɟɦɚɫɵɚɱɵɥɚȺɧɚɨɛ
ɪɚɡɵɬɭɞɵɪɭɱɵɫɚɤɥɚɭɱɵԣԥɦɹɤɥɚɭɱɵɛɭɥɚɪɚɤɝԥԛɞԥɥԥɧɟɲɬɚɛɚəɡɭɱɵɧɵԙɲɢɝɵɪɶɩɨɷɦɚɥɚɪɵɧɞɚɛɭɨɛɪɚɡ
ɛԧɬɟɧɬɭɥɵɥɵɝɵɷɱɤɟɦɚɬɭɪɥɵɝɵɦԧɥɚɟɦɥɵɝɵɛɟɥԥɧɚɱɵɥɚɍɥԥɫԥɪɥԥɪɞԥɆɆɢɪɡɚɧɵԙɚɧɚɫɵɧɚɛɭɥɝɚɧɢԙ
ɢɡɝɟɯɢɫɥԥɪɟɣԧɪԥɤɬԥɧɤɚɣɧɚɩɱɵɤɤɚɧɤɢɱɟɪɟɲɥԥɪɟɭɣɯɵɹɥɥɚɪɵɱɚɝɵɥɝɚɧ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɄԥɤɤԛɤɬɚɜɵɲɵɧɫɚɧɚɞɵɦɲɢɝɵɪɶɥԥɪɩɨɷɦɚɥɚɪɤɟɪɟɲɫԛɡɚɜɬɨɪɵɊɆɢɧɝɚɥɢɦ±
ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɄɢɟɤɤɚɡɸɥɵɧɞɚɲɢɝɵɪɶɥԥɪɝɚɡԥɥɥԥɪɩɨɷɦɚɥɚɪɤɟɪɟɲɫԛɡɚɜɬɨɪɵɆȼԥɥɢȻɚɪԓɵɥɵ
±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɆԧɯԥɦɦԥɬɆɌɭɪɚɣɝɵɪɲɢɝɵɪɶɥԥɪɩɨɷɦɚɥɚɪɤɟɪɟɲɫԛɡɚɜɬɨɪɵȽȽɵɣɥɶɦɚɧɨɜ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬ
ɧԥɲɪ±ɛ
 ɘɧɵɫɨɜɚȺɍɣɱɚɧɲɢɝɵɪɶɥԥɪȼɚɬɚɧɵɦɌɚɬɚɪɫɬɚɧ±±ɧɨɹɛɪɶ
 KWWSPDWEXJDWUX
ȽɚɛɢɞɭɥɥɢɧɚɎɚɪɢɞɚɂɦɚɦɭɬɞɢɧɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɏԤɁȿɊȽȿɌȺɌȺɊԤȾԤȻɂəɌɕɇȾȺɄȺɌɇȺɒɇɂɄȺɏɌȿɆȺɋɕ
ɌȿɆȺɋɆȿɒȺɇɇɕɏȻɊȺɄɈȼȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɧɚɩɪɢɦɟɪɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧɚɢɊɁɚɣɞɭɥɥɵɪɚɫɫɦɚ
ɬɪɢɜɚɟɬɫɹɬɟɦɚɫɦɟɲɚɧɧɵɯɛɪɚɤɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɟɦɶɹɝɟɪɨɣɬɟɦɚɧɚɰɢɹ
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Ɇԥɝɴɥԛɦ ɛɭɥɝɚɧɱɚ ɤɚɬɧɚɲ ɝɚɢɥԥɞԥ ɤɚɝɵɣɞԥ ɛɭɥɚɪɚɤ ɚԙɥɚɲɭɚɪɚɥɚɲɭɞɚ ɛɟɪɞԥɧɛɟɪ ɬɟɥ ɛɭɥɵɩ ɪɭɫ ɬɟɥɟ
ɤɚɥɚԤɣɬɢɤɪɭɫɬɚɬɚɪɬɚɬɚɪԥɧɢɪɭɫ±ɱɭɚɲɱɭɚɲԥɧɢԣɛɤɭɲɵɥɝɚɧɝɚɢɥԥɞԥɪɭɫɬɟɥɟɯɚɤɢɦɥɟɝɟɤԛɡԥɬɟɥԥ
ɇԥɬɢԓԥɞԥɧɢɝɟɡɞԥɛɚɥɚɥɚɪɛɚɪɵɬɢɤɲɭɲɵɬɟɥɦɨɯɢɬɟɧɞԥɬԥɪɛɢɹɥԥɧԥɥԥɪȺɥɚɪɧɵԙɬɚɬɚɪɱɭɜɚɲɦɚɪɢɯɚɥɵɤ
ɦԥɞԥɧɢɹɬɟɛɟɥԥɧɷɥɟɦɬԥɫɟɛԧɬɟɧɥԥɣɛɭɥɦɵɣɣԥɢɧɞɟɬɚɲɤɚԛɥɱɢɦɞԥɪԥԓԥɫɟɧɧԥɧɭɡɦɵɣȻɭ±ɛɟɪɦɢɥɥԥɬɜԥɤɢɥɟ
ɛɭɥɚɪɚɤԛɡɟԙɧɟɸɤɤɚɱɵɝɚɪɭɞɢɝԥɧɫԛɡɄɚɬɧɚɲɝɚɢɥԥɬԧɡԛɝԥɤɚɪɲɵɤɢɥԛɱɟɥԥɪɧɟɧԥɤɴɦɟɧԥɤԛɩɬɟɥɥԥɪɭɪɵɧɵɧɚ
ɛɟɪɬɟɥɤԛɩɦɢɥɥԥɬɥԥɪɭɪɵɧɵɧɚɛɟɪɦɢɥɥԥɬɤɚɥɭɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵɛɨɪɱɵɣȺɥɚɪɹɯɲɵɛɟɥԥɥԥɪԓɢɪɞԥɛɚɪɵɛɟɪɬԧɫɥɟ
ɱԥɱԥɤɛɟɪɬԧɪԛɫɟɦɥɟɤɤɚɥɫɚɬɚɛɢɝɚɬɶԓɢɪɣԧɡɟɧɢɤɚɞԥɪɥɟɹɪɥɵɯԥɟɪɱɟɛɭɥɵɪɢɞɟɄɚɬɧɚɲɝɚɢɥԥɥԥɪɧɟԙɤԛɩɱɟɥɟɝɟ
ɛԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥԥɧԥɲɭɥɛɟɪɬԧɪɥɟɥɟɤɧɟɬɭɞɵɪɚ
Ԥɥɛԥɬɬԥ ɛɭ ɦԥɫɶԥɥԥ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɹɡɭɱɵɥɚɪɵɛɵɡɧɵ ɞɚ ɛɨɪɱɵɣ ԣԥɦ ɚɥɚɪɧɵԙ ԥɫԥɪɥԥɪɟ ɧɢɝɟɡɟɧԥ ɹɬɚ ɏ ɣԧɡ
ɛɚɲɵɧɞɚԥɥɟɝɟɬɟɦɚɧɵɦɢɥɥɢԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɧɵԙɤɥɚɫɫɢɝɵȽɂɫɯɚɤɵɣɞɚɹɤɬɵɪɬɚɆɢɥɥɢɦɨԙɧɵɬɟɥɧɟ
ɛɚɥɚ ԥɧɢɫɟɧɧԥɧ ɢɲɟɬԥ ɋɚɛɵɣ ɦɢɥɥɢ ɪɭɯɬɚ ԛɫɫɟɧ ԧɱɟɧ ɚɧɵ ɦɢɥɥɢ ɦɨɯɢɬ ɦɢɥɥɢ ɣɨɥɚɥɚɪ ɦɢɥɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪ
ɧɢɝɟɡɟɧɞԥɬԥɪɛɢɹɥԥɪɝԥɤɢɪԥɤɒɭɲɵɯɚɤɵɣɤɚɬɶɧɟɚԙɥɚɩȽɂɫɯɚɤɵɣ©ɍɥԥɥɟԧɣɥԥɧɦԥɝԥɧɢɞɟ´ɩɨɜɟɫɬɟɧɢԓɚɬ
ɢɬԥɉɨɜɟɫɬɶɧɵԙɬԧɩɝɟɪɨɟ±ɒԥɦɫɢɭɤɵɦɵɲɥɵɪɭɫɦԥɞԥɧɢɹɬɟɣɨɝɵɧɬɵɧɬɵɫɵɧɞɚɬԥɪɛɢɹɥԥɧɝԥɧɟɝɟɬɛɟɪɧɢɧɞɢ
ɢɤɟɥԥɧԛɤɢɱɟɪɦɢɱԥɪɭɫɯɚɬɵɧɵɛɟɥԥɧɚɪɚɥɚɲɚɛɚɲɥɵɣɋɨԙɵɧɧɚɧȺɧɧɚȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚɛɚɥɚɝɚɭɡɭɫԥɛԥɩɥɟɹɲɶɥԥɪ
ԧɣɥԥɧɟɲԥɥԥɪԤɦɦɚɧɢɱɟɤɤɟɧԥɹɯɲɵɹɲԥɪɝԥɬɵɪɵɲɫɚɥɚɪɞɚɪɭɯɢɹɤɬɚɧɒԥɦɫɢɛɟɥԥɧȺɧɧɚɚɪɚɫɵɧɞɚԛɬɟɩɱɵɝɚ
ɚɥɦɚɫɥɵɤɭɩɤɵɧɯɚɫɢɥɛɭɥɚȽɚɫɵɪɥɚɪɛɭɟɛɭɵɧɧɚɧɛɭɵɧɝɚɤԛɱɤԥɧɦɢɥɥɢɯɢɫɞɢɧɢɣɨɝɵɧɬɵɚɥɚɪɧɵԙԣԥɪɢɤɟɫɟɧɟԙ
ɷɱɤɟɯɚɥԥɬɟɧɛɟɪɝɟɧԥɦɢɧɭɬɤɚɞɚɤԛɡɞԥɧɵɱɤɵɧɞɵɪɦɵɣ³ɍɥɬɚɝɵɬɨɪɚɛɢɪɞɟɌɚɝɵɲɭɥɬɨɪɦɵɲɤɚɤɟɪԥɛɢɪɞɟ
Ɍɚɝɵɯԧɪɪɢɹɬɟɞɢɧɢɹɛɭɥɚɛɢɬɞɢɩԛɡɟɧɸɚɬɚɤɢɥɞɟ´>ɛ@Ƚɂɫɯɚɤɵɣɞɢɧɢɦɢɥɥɢɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪɝɚɧɢɝɟɡɥԥɧɟɩ
ɤɨɪɵɥɝɚɧɝɚɢɥԥɧɟԙɮɚԓɢɝɚɝɚɢɥɬԛɟɧԥɧԥɲɭɥɚɣɫɭɪԥɬɥɢ
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ɏԥɡɟɪɝɟ ɬɚɬɚɪ ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɚ ԥɥɟɝɟ ɬɟɦɚɎɅɚɬɵɣɮɢ ɊɁԥɣɞɭɥɥɚ ɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧȺɏԥɥɢɦɌɆɢԙɧɭɥɥɢɧ ԣɛ
ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ əɪɚɬɤɚɧ ԥɞɢɛɟɛɟɡ ɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧɧɵԙ ©Ʉɢɹԛª  ɩɨɜɟɫɬɟɧɞɚ ɞɚ ԥɥɟɝɟ
ɦԥɫɶԥɥԥɧɟԙԛɡԥɤɬԥɛɭɥɭɵɧɤԛɪԥɛɟɡԤɫԥɪԧɣɥԥɧԛɬɨɪɦɵɲɢɬԥɛɚɲɥɚɭɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɵɧɤɚɛɚɬɥɚɭɤɟɛɟɤɫɸɠɟɬɫɵɡɵɝɵɧɚ
ɤɨɪɵɥɝɚɧɉɨɜɟɫɬɶɋԥɝɵɣɪɶɧɟɢɤɟɧɱɟɯɚɬɵɧɵԤɫɦɚɬɚɲɥɚɩɤɢɬԛɟɛɟɥԥɧɛɚɲɥɚɧɚ©Ⱦɢɦԥɤɭɥɹɧԥɞԥɧɤɚɪɬɛɭɣɞɚɤ
ɛɭɥɵɩ ɤɚɥɞɵ ɂɤɟɧɱɟ ɯɚɬɵɧɵ ɞɚ ɬɚɲɥɚɩ ɤɢɬɬɟ ɂɪɬԥ ɭԙɦɚɝɚɧ ɤɢɱ ɭԙɦɚɫ ɞɢ ɲɭɥ ɯɚɥɵɤ Ȼԥɯɟɬɫɟɡɥɟɤ ɛɟɪɟɧɱɟ
ԧɣɥԥɧԛɞԥɧɛɚɲɥɚɧɞɵª>ɛ@ȼɚɤɵɣɝɚɥɚɪԛɡԥɝɟɧɞԥȺɤɫɭɛɚɣɹɝɵɧɞɚɬɭɵɩԛɫɤԥɧɦɢɲԥɪɦɚɥɚɟɋԥɝɵɣɪɶȿɝɟɬɯԥɪɛɢ
ɯɟɡɦԥɬɤԥɍɤɪɚɢɧɚɝɚɅɶɜɨɜɲԥԣԥɪɟɧԥɛɢɥɝɟɥԥɧԥɍɥɬԥɪɬɢɩɤԥɬɢɡɤԛɧɟɝԥԥɦɦɚɫɩɨɪɬɭɟɧɧɚɪɵɧɤɵɟɧԛɡɥԥɲɬɟɪԥ
ɂԙɚɜɵɪɵ±©ɤԥԓԥªɧɟɫɢɤɟɪɟɩɱɵɝɭɛɭɥɚɒɭɥɚɣɛɟɪɤԧɧɧɟɭɥ©ɤԥԓԥªɧɟɹɥɬɢɬɟɩԛɬɫԥɞԥɤɨɪɵԓɢɪɝԥɣԧɡɟɛɟɥԥɧ
ɤɚɞɚɥɚ Ȼɨɪɵɧɧɚɧ ɤɚɧ ɚɝɚ ɛɚɲɥɵɣ ɒɭɥ ɜɚɤɵɬɬɚ ɚɧɵԙ ɹɧɵɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɟɯɧɢɤɭɦɵɧ ɬԥɦɚɦɥɚɝɚɧ ɦԥɞԥɧɢɹɬ
ɫɚɪɚɟɧɞɚɬɪɟɧɟɪɛɭɥɵɩɷɲɥԥԛɱɟɹɲɶɤɵɡɋɜɟɬɥɚɧɚɤɢɥɟɩɱɵɝɚɍɥɟɝɟɬɧɟɛɨɪɵɧɧɚɧɚɤɤɚɧɤɚɧɧɵɬɭɤɬɚɬɵɪɝɚɞɢɩ
ԛɡ ԧɟɧԥ ɱɚɤɵɪɚ Ʉɵɡɧɵԙ ԥɧɢɫɟ ±Ɏɟɨɤɬɢɫɬɚɉɟɬɪɨɜɧɚ ԥɬɢɫɟ ɢɫԥ ± Ȼɢɤɬɢɦɟɪ ɚɝɚ ɋɟɛɟɪ ɬɚɬɚɪɥɚɪɵɧɧɚɧ ɦɚɣɨɪ
ɞԥɪԥɠԥɫɟɧɞԥɝɟɛɟɪɤɟɲɟəɲɶɥԥɪɧɟԙɲɭɥɪԥɜɟɲɥɟɬɚɧɵɲɵɩɤɢɬԛɥԥɪɟɚɥɝɚɬɚɛɚɞɚɢɦɢɨɱɪɚɲɭɥɚɪɝɚԥɣɥԥɧԥԤɥɟɝɟ
ɝɚɢɥԥɞԥɋԥɝɵɣɪɶ©ɤɢɹԛªɢɫɟɦɟɧɚɥɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚɚɧɵɹɪɚɬɭɵɚɜɵɥɞɚɹɲԥɪɝԥɬɚɬɚɪɱɚԧɣɪԥɧɟɪɝԥɪɢɡɚɛɭɥɭɵɬɭɪɵɧɞɚɬɭɤɬɚɭɫɵɡɢɫɟɧԥɬԧɲɟɪɟɩɬɨɪɚ
ԣԥɦԧɣɥԥɧɟɲɟɪɝԥɬԥɤɴɞɢɦɢɬԥɋԛɡɞԥɸɤɋԥɝɵɣɪɶɤɵɡɧɵԛɥɟɩɥԥɪɹɪɚɬɚ©Ɍɚɬɚɪɱɚɥԥɦɦɢɦɛɟɪɫԛɡɛɟɥɦԥɫԥɞԥ
ɹɪɬɵɥɚɲɛɟɡɧɟԙɯɚɥɵɤɤɚɧɵɝԧɪɥɢɛɢɬԛɡɟɧɞԥª>ɛ@±ɞɢɩԛɡԛɡɟɧɬɵɧɵɱɥɚɧɞɵɪɵɪɝɚɬɵɪɵɲɚɟɝɟɬȻɟɪɤɚɞԥɪ
ɜɚɤɵɬɬɚɧɫɨԙɹɲɶɝɚɢɥԥɄɚɡɚɧɝɚɤɚɣɬɚɂɤɟɚɪɚɞɚɛԥɯԥɫɱɵɤɦɚɫɵɧɞɢɩɛɚɥɚɥɚɪɵɧɚɞԧɧɶɹɤԛɥԥɦɬɚɪɚɥɝɚɧɢɫɟɦɧԥɪ
ɤɭɲɚɥɚɪɄɚɪɥɛɟɥԥɧɊɨɦɟɨԤɥɛԥɬɬԥ,ɢɫɟɦɤɭɲɚɪɝɚɦɭɥɥɚɧɵɞɚɩɨɩɧɵɞɚɱɚɤɵɪɵɩɬɨɪɭɧɵԙɤɢɪԥɝɟɛɭɥɦɵɣɒɭɥɚɣ
ɢɬɟɩɢɪɛɟɥԥɧɯɚɬɵɧɚɪɚɫɵɧɞɚɚԙɥɚɲɵɥɦɚɭɱɚɧɥɵɤɥɚɪɛԧɪɟɥɟɧԥɛɚɲɥɵɣ©Ɇԥɝԥɪɬɚɬɚɪɪɭɯɵɧɞɚɚɜɵɥɞɚɬԥɪɛɢɹ
ɚɥɝɚɧɋԥɝɵɣɪɶɲɭɥɟɥɥɚɪɞɚԓɢɞɟɬԥɦɭɝɴɭɬɥɚɪɵɧɤԛɪɞɟɗɲɲɭɧɞɚɭɥԛɡɟɬɚɬɚɪɯɚɥɵɤԓɵɪɥɚɪɵɧɦɨԙɵɧɤԧɟɧ
ԧɡɟɥɟɩɹɪɚɬɚɋɜɟɬɚɝɚɪɨɤɦɭɡɵɤɚɨɱɤɵɧɥɵɹɥɤɵɧɥɵɧɟɝɪɛɢɸɟɤɢɪԥɤɋԥɝɵɣɪɶɧɟԙɤɚɣɧɚɪɬɨɤɦɚɱɧɵɬɟɥɟɧɹɧɞɵɪɚ
ɹɧɞɵɪɚԧɪԥԧɪԥɚɲɚɩɬɟɡɝԥɬɟɡɧɟɬɟɪԥɩɬɭɝɚɧɬɟɥɟɧɞԥɝԧɪɥԥɲɟɩɭɬɵɪɚɫɵɤɢɥԥȻɚɣɤɨɧɭɪɞɚɬɭɝɚɧɯɚɧɵɦɧɵԙɢɫԥ
ɤɚɦɵɪɫɚɥɵɪɝɚɛԥɥɟɲɝԧɛԥɞɢɹɬԛɝɟɥɝɚɞԥɬɢɲɭɥɩɚɩɟɲɟɪɟɪɝԥɞԥɬɟɥԥɝɟɸɤɏɚɬɵɧɵɞɚɛɚɥɚɥɚɪɵɞɚɋԥɝɵɣɪɶɧɟԙ
ɬɭɝɚɧɬɟɥɟɧԧɣɪԥɧɟɪɝԥɬɟɥԥɦԥɞɟɚԙɚɢɯɬɵɹԓɞɚɸɤɢɞɟɭɥɱɨɪɞɚɍɪɵɫɬɟɥɟԛɡɟɧԥɝɚɥԥɦɤԛɥԥɦɟɧɞԥɚɪɚɥɚɲɭɱɚɪɚɫɵ
ɛɭɥɭɧɵɞԥɝɴɜɚɢɬɤԥɧɫɨɜɟɬɯɚɥɤɵɞɢɝԥɧɝɵɣɮɪɢɬɦɢɥɥԥɬɹɫɚɭɞԥɜɟɪɟɧɞԥԛɫɬɟɦɚɥɚɣɥɚɪɵª>ɛ@Ȼɢɤɬɢɦɟɪɚɝɚɣ
ɜɚɮɚɬɛɭɥɝɚɱɎɟɨɤɬɢɫɬɚɉɟɬɪɨɜɧɚԛɡɟɝɟɧԥɤɚɥɚԣԥɦɋɜɟɬɥɚɧɚɛɚɥɚɥɚɪɵɧɚɥɵɩԥɧɢɫɟɹɝɵɧɚɤɢɬԥɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟ
ɋԥɝɵɣɪɶ ɹɥɝɵɡ ɤɚɥɚ əԙɚɞɚɧ ɝɚɢɥԥ ɤɨɪɭ ɮɢɤɟɪɟɧɧԥɧ ɤɢɪɟ ɤɚɣɬɵɪɝɚ ɭɣɥɚɫɚ ɞɚ ɬɭɝɚɧɧɚɪɵ ɋԥɝɵɣɪɶɧɟ ɹɥɝɵɡ
ɹɲԥɬԥɫɟɥԥɪɟ ɤɢɥɦԥɝԥɱ ԧɣɥԥɧɞɟɪԥɥԥɪɅԥɤɢɧ ɧɢ ɤɵɡɝɚɧɵɱ ɝɚɢɥԥ ɛԥɯɟɬɟ ɨɡɚɤ ɞԥɜɚɦɢɬɦɢԤɫԥɪɞԥɝɟ ɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪ
ɤԛɪɫԥɬɤԥɧɱԥɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɹɯɲɵɥɵɤɤɚɤɢɬɟɪɦɢɋԥɝɵɣɪɶɛɟɥԥɧɋɜɟɬɥɚɧɚɧɵԙɬԧɪɥɟɦɢɥɥԥɬɜԥɤɢɥɥԥɪɟɛɭɥɭɫԥɛԥɩɥɟ
ɚɥɚɪɞɚ ɞɢɧɢ ɪɭɯɢ ɛɟɪɞԥɦɥɟɤɧɟԙ ɸɤɥɵɝɵ ɝɚɢɥԥ ɮɚԓɢɝɚɫɟɧԥ ɤɢɬɟɪԥ Ⱥɬɚɚɧɚ ɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵ ɚԙɥɚɲɵɥɦɚɭɱɚɧɥɵɤ
ԣԥɪɞɚɢɦɤɚɛɚɬɥɚɧɝɚɧɵɡɝɵɲɬɚɥɚɲɥɚɪɬɚɜɵɲɝɚɭɝɚɛɚɥɚɥɚɪɧɵԙɬԥɪɛɢɹɫɟɡɛɭɥɵɩԛɫԛɥԥɪɟɧԥɞԥɷɬԥɪɝɟɱɛɭɥɚ
ȽɌɭɤɚɣ ɢɫɟɦɟɧɞԥɝɟȾԥԛɥԥɬ ɩɪɟɦɢɹɫɟ ɥɚɭɪɟɚɬɵɊɁԥɣɞɭɥɥɚ ɬɚɬɚɪ ɭɤɭɱɵɫɵɧɚ ɤԛɩɤɵɪɥɵ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟ ɛɟɥԥɧ
ɬɚɧɵɲԚɬɤɟɧɤɚɥԥɦɥɟɹɡɭɱɵɬɚɬɚɪɯɚɥɤɵɧɵԙԛɬɤԥɧɟɛԛɝɟɧɝɟɫɟɞɢɧɬɟɥɦԥɞԥɧɢɹɬԣԥɦɦɢɥɥԥɬɚɥɞɵɧɞɚɤɢɥɟɩɛɚɫɤɚɧ
ɛɢɤɤԛɩɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɝɚɛɟɪɟɧɱɟɥԥɪɞԥɧɛɭɥɵɩɢɝɴɬɢɛɚɪɢɬԥԣԥɦɚԙɚԛɡɦԥɧԥɫԥɛԥɬɟɧɛɟɥɞɟɪԥȽɚɥɢɦԥȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ
ɮɢɤɟɪɟɧɱԥ ɊɁԥɣɞɭɥɥɚ ©ɨɛɪɚɡɥɵɥɵɤ ɹɝɵɧɧɚɧ ɛɢɝɪԥɤ ɬԥ ɫɢɦɜɨɥɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɹɪɚɬɵɩ ɷɲɢɬԛɱɟ ɢԓɚɬɱɵª ɛɭɥɚɪɚɤ ɬɚ
ɛɢɥɝɟɥɟ > ɛ@ ɊɁԥɣɞɭɥɥɚɧɵԙ ³ɋԧɟɦɛɢɤԥ´ ԣԥɦ ³Ⱥɥɥɚ´ ɯɢɤԥɹɥԥɪɟ ɞԥ ɤɚɬɧɚɲ ɧɢɤɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵɧ ɹɤɬɵɪɬɭɝɚ
ɛɚɝɵɲɥɚɧɝɚɧəɡɭɱɵ©ɋԧɟɦɛɢɤԥªɯɢɤԥɹɫɟɧɞԥɦɢɥɥԥɬɢɧɤɵɣɪɚɡɵɧɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɥɚɪɛɟɥԥɧɛԥɣɥɢəɤɵɧɧɚɪɵ©ɸɤª
ɫԛɡɟɧ ԧɡɟɩ ԥɣɬԥ ɚɥɦɚɝɚɧ ԧɱɟɧ ɝɟɧԥ ԥɪɦԥɧɝԥ ɤɢɹԛɝԥ ɛɢɪɟɥɟɩ ɱɢɬɬԥ ɹɲԥɪɝԥ ɦԥԓɛԛɪ ɋԧɟɦɛɢɤԥ ɬɚɬɚɪ ɬɚɪɢɯɵɧɵԙ
ɯɭɪɥɵɤɥɵ ɫԥɯɢɮԥɥԥɪɟ ɛɟɥԥɧ ɬɨɬɚɲɚ Ȼɭ ɨɱɪɚɤɬɚ ɭɥ ɬɚɬɚɪ ɯɚɧɛɢɤԥɫɟ ɋԧɟɦɛɢɤԥ ɢɫɟɦɟɧ ɭɣɧɚɬɭ ɚɥɥɸɡɢɹ ɚɥɵɦɵ
ɝɵɧɚɬԛɝɟɥɂɫɟɦɫɢɦɜɨɥɝɚԥɜɟɪɟɥԥɑԧɧɤɢɯɚɧɛɢɤԥԣԥɦԥɪɦԥɧɝԥɛɢɪɟɩԓɢɛԥɪɟɥɝԥɧɚɜɵɥɤɵɡɵɹɡɦɵɲɥɚɪɵɭɪɬɚɤ
ɇԥɬɢԓԥɞԥɭɥɦɢɥɥԥɬɫɢɦɜɨɥɵɤɟɛɟɤɚԙɥɚɲɵɥɚəɡɭɱɵɧɵԙԥɫԥɪɛɭɣɥɚɩɬɚɪɚɥɝɚɧɮԥɥɫԥɮɢɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɥԥɪɟԥɥɟɝɟ
ɦԥɝɴɧԥɧɟԙɞԧɪɟɫɥɟɝɟɧɞԥɥɢɥɥԥɩɬɨɪɚ>ɛ@
ɋԧɟɦɛɢɤԥ±ɬɵɣɧɚɤɱɢɛԥɪɤɵɡȺɥɚɪɧɵԙɚɜɵɥɥɚɪɵɧɚɲɚɛɚɲɤɚɝɚɷɲɤԥɤɢɥɝԥɧȺɪɫɟɧɢɫɟɦɥɟԥɪɦԥɧɟɝɟɬɟɧɟԙ
ɚԙɚɤԛɡɟɬԧɲԥԣԥɦɭɥɛɚɪɤԧɱɟɧɤɭɟɩɤɵɡɧɵԛɡɟɧɟɤɟɢɬԥɪɝԥɬɵɪɵɲɚ©Ԥɪɦԥɧɞɢɝԥɧɟԙɬɨɬɤɚɧԓɢɪɞԥɧɫɵɧɞɵɪɚ
ɬɨɪɝɚɧɯɚɥɵɤ´>ɛ@ȻɪɢɝɚɞɢɪɊɚɮɢɤɬɚɬɚɪɚɜɵɥɵɧɞɚɨɡɚɤɹɲԥɝԥɧԥɪɦԥɧɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɋԧɟɦɛɢɤԥɧɟԙԥɬɢɫɟɧԥ
ɹԙɚԧɣɫɚɥɵɪɝɚɜԥɝɴɞԥɢɬԥɥԥɪԣԥɦɦɨɧɵԙԧɱɟɧɤɵɡɵɧȺɪɫɟɧɝɚɤɢɹԛɝԥɛɢɪԛɟɧɫɨɪɵɣɥɚɪԤɪɦԥɧɧԥɪɧɟԙɹɯɲɵɛɚɣ
ɹɲԥɜɟɧԥɵɲɚɧɝɚɧɃɨɫɵɮ ɤɚɪɬ ԥɥɛԥɬɬԥ ɪɢɡɚɥɚɲɚԤɦɦɚ ԥɣɬɤԥɧ ɫԛɡɥԥɪɧɟ ɬɨɪɦɵɲɤɚ ɚɲɵɪɭɱɵ ɝɵɧɚ ɬɚɛɵɥɦɵɣ
³Ⱥɪɫɟɧɋԧɟɦɛɢɤԥɧɟɢɥɟɧԥɚɥɵɩɤɢɬԥ´>ɛ@ԣԥɦɬɚɬɚɪɤɵɡɵɬɭɝɚɧɹɝɵɧɚɛɚɲɤɚɛɟɪɦԥɪɬԥɛԥɞԥɤɚɣɬɦɵɣ
Ʉԛɩɟɥɥɚɪԛɬɤԥɱ³Ʉɚɮɬɚɭɥɚɪɵɚɪɬɵɧɚ´ɚɲɥɵɤɢɥɬɟɪɝԥɛɚɪɝɚɧɚɜɵɥɞɚɲɵԥɬɢɫɟɃɨɫɵɮɹɡɵɩԓɢɛԥɪɝԥɧ
ɯɚɬɧɵ ɬɚɩɲɵɪɭ ԧɱɟɧ ɋԧɟɦɛɢɤԥ ɹɲԥɝԥɧ ɣɨɪɬɤɚ ɤɢɥԥ Ʉɚɪɚ ɤԛɥɦԥɤɬԥɧ ɛɚɲɵɧɚ ɤɚɪɚ ɹɭɥɵɤ ɛԧɪɤԥɧɝԥɧ ɯɚɬɵɧɧɵ
ɬɚɧɵɦɵɣɱɚ ɬɨɪɚ ³Ⱥɧɵԙ ɣԧɡɟ ɞԥ ɤɭɱɤɵɥɥɚɧɵɩ ɤɢɬɤԥɧ ɛɨɪɵɧɵ ɞɚ ɨɡɵɧɚɟɩ ɤɚɥɝɚɧ ɲɢɤɟɥɥɟ Ԥɣɟ ԥɣɟɒɚɥɩɵ
ɚɜɵɥɵɧɵԙɋԧɟɦɛɢɤԥɫɟԥɪɦԥɧɯɚɬɵɧɧɚɪɵɧɚɨɯɲɵɣɛɚɲɥɚɝɚɧɢɞɟ´ɂɪɟɬɭɪɵɧɞɚɫɨɪɚɝɚɱ³ɄɚɪɚɛɚɯɬɚɭɥȻɟɪɟɥ
ɢɧɞɟɯԥɛԥɪɟɯԥɬɟɪɟɸɤ´>ɛ@±ɞɢɩɤɨɪɵɝɵɧɚԓɚɜɚɩɤɚɣɬɚɪɚԣԥɦԧɟɧԥɤɟɪɟɩɸɝɚɥɚ
Ԥɥɛԥɬɬԥɦɨɧɞɵɣɧɢɤɚɯɧɵԙɬɨɬɪɵɤɫɵɡɛɭɥɚɫɵɛɢɥɝɟɥɟɋɸɠɟɬɬɚɧɤԛɪɟɧɝԥɧɱԥɋԧɟɦɛɢɤԥɝԥɚɟɪɭɱɚɚɜɵɪɭɥ
ɛԥɯɟɬɫɟɡɌɵɣɧɚɤɦɚɬɭɪɬɚɬɚɪɤɵɡɵɧɵԙ³ԥɪɦԥɧɯɚɬɵɧɧɚɪɵɧɚɨɯɲɵɣɛɚɪɭɵ´ԓɚɧɧɵɬɟɬɪԥɧɞɟɪɝɟɱɯԥɥɆɨԙɚɚɜɬɨɪ
ɞɚɛɚɫɵɦɹɫɵɣɭɥɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɧɵԙɚɹɧɵɱɧԥɬɢԓԥɥԥɪɝԥɤɢɬɟɪԛɟɧɚɱɵɤɬɚɫɜɢɪɥɵɣ©ɋԧɟɦɛɢɤԥªɝԥɞɟɬɚɥɶɛɭɥɚɪɚɤ
ɤɢɥɟɩ ɤɟɪɝԥɧ ɬɵɱɤɚɧ ± ɚɜɵɥɞɚɲ ɬɵɱɤɚɧ ɹɥɝɵɲɬɚɛɚɧ ɚɫɬɵɧɚ ɷɥԥɤɤԥɧԓɚɧɢɹɫɟ ± ԥɫԥɪɧɟԙɢɫɟɦɟɧԥ ɱɵɝɚɪɵɥɝɚɧ
ԛɡԥɤɨɛɪɚɡɧɵɬɚɝɵɧɞɚɤԧɱԥɣɬԥԤɢɧɞɟɯɢɤԥɹɧɟԙɫɨԙɝɵԓԧɦɥԥɫɟɧɞԥɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧ©ԛɤɫɟɡɢɥªɬɟɡɦԥɫɟԛɡɛɚɥɚɥɚɪɵɧ
ɠԥɥɥԥɦԥɝԥɧԛɡɫԛɡɟɧԧɡɟɩԥɣɬԥɚɥɦɚɝɚɧԧɱɟɧɦɢɥɥԥɬɟɛɟɡɝԥɪԥɧԓԛɤɚɪɚɬɚɦɝɚɛɭɥɵɩɹԙɝɵɪɵɣ>ɛ@
98 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
əɡɭɱɵɧɵԙ ©Ⱥɥɥɚª ɯɢɤԥɹɫɟɧɞԥ ɞԥ ɤɚɬɧɚɲ ɧɢɤɚɯ ɬɟɦɚɫɵ ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ ɛɢɥɝɟɥԥɩ
ԛɬɤԥɧɱԥԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɫɢɦɜɨɥɢɬɟɩɚɥɵɧɝɚɧɚɬɧɵԙȺɥɥɚɢɫɟɦɥɟɛɭɥɭɵɤɢɧɚɹɚɥɵɦɵɹɪɞԥɦɟɧɞԥɛɢɪɟɥԥɏɢɤԥɹɞԥ
ɪɭɫ ɯɚɬɵɧɵɧɚ ԧɣɥԥɧɝԥɧȺɯɢɹɪ ɹɡɦɵɲɵɦɢɥɥԥɬɮɚԓɢɝɚɫɟ ɤɟɛɟɤ ɤԛɡɚɥɥɚɧɚԤɫԥɪ ɛɚɲɵɧɞɚ ɚɜɬɨɪ ɯɭԓɚɧɵԙ
ɚɬɤɚɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɧɬԥɮɫɢɥɥԥɩɬɚɫɜɢɪɥɵɣ³ɏɭԓɚɫɵɧɬɚɧɵɩɚɪɚɧɞɚɚɬɩɨɲɤɵɪɞɵȺɯɢɹɪ ɚɪɚɬɚɚɲɚԛɪɟɥɟɩ
ɚɬɧɵԙɦɭɟɧɵɧ ɫɵɣɩɚɞɵ ɛɢɪɱԥɣɝԥɧ ɛɚɪɦɚɤɥɚɪɵɧ ɚɧɵԙ ɤɚɥɵɧ ɹɥɵɧɚ ɛɚɬɵɪɞɵȺɯɢɹɪ ɫԧɟɧɟɱɟɧɧԥɧ ɤԧɥɟɩ
ԓɢɛԥɪɞɟȺɥɥɚɞɚԛɡɟɧɟԙɦԥɯԥɛɛԥɬɟɧɬɭɝɪɵɥɵɝɵɧɛɟɥɝɟɪɬɟɪɝԥɬɟɥԥɩɣɨɦɲɚɤԓɵɥɵɢɪɟɧɧԥɪɟɧɯɭԓɚɫɵɧɵԙ
ɤɵɪɵɧɦɚɝɚɧ ɣԧɡɟɧԥ ɬɢɞɟɪɞɟ´>@ ȿɝɟɬ ɚɬɧɵ ɉɟɪɦɶɧɟԙ ɍɪɞɚ ɚɜɵɥɵɧɧɚɧ ԛɡɟ ɷɲɥԥɝԥɧ ԓɢɪɞԥɧ ɚɥɵɩ
ɤɚɣɬɚȻɭɜɚɤɵɬɬɚɢɪɥԥɪɟɝɟɬɥԥɪɭɪɵɫɚɪɚɫɵɧɞɚɱɢɬɬԥɷɲɥɢɬɨɪɝɚɧɛɭɥɚɥɚɪ³Ʉԛɛɟɫɟɚɧɞɚɹɥɝɵɡɦɚɪԓɚɥɚɪɝɚ
ɣɨɪɬɤɚɤɟɪԥɥԥɪȺɯɢɹɪɞɚɍɪɞɚɚɜɵɥɵɧɵԙȼɚɥɹɢɫɟɦɥɟɛɟɪɤɵɡɵɧɚɢɹɥԥɲɬɟ´>ɛ@Ʉɵɡɚɧɵɹɪɚɬɭɵɧɚԙɚ
ɤɢɹԛɝԥɱɵɝɚɪɝɚɬɟɥԥɜɟɧɛɟɥɞɟɪԥɚɜɵɥɝɚɹɲԥɪɝԥɤɚɣɬɵɪɝɚɪɢɡɚɥɚɲɚԤɦɦɚɌɢɪɟɫɥɟɞԥɬɚɬɚɪɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚȼɚɥɹ
ɨɡɚɤɬɨɪɚɚɥɦɵɣɭɥɵɉɟɬɪɧɵɚɥɵɩɤɢɪɟɍɪɞɚɝɚɤɚɣɬɵɩɤɢɬԥȺɯɢɹɪɢɤɟɭɬɷɱɟɧɞԥɤɚɥɚȺɯɵɪɱɢɤɬԥɯɚɬɵɧ
ɯɚɤɵɧɚɢɦɚɧɵɧ±Ⱥɥɥɚɫɵɧԓɭɣɝɚɧɢɪɪɭɫɚɪɚɫɵɧɚɤɢɬԥɪԧɱɟɧɢԙɤɚɞɟɪɥɟԓɚɧɢɹɫɟ±ɚɬɵɧȺɥɥɚɧɵɫɭɝɵɦɝɚ
ɫɚɬɚȺɥɥɚ ɂɥɚԣɢ±ȺɥɥɚɨɦɨɧɢɦɧɚɪɵɛɟɪɛɟɪɫɟɧɤԧɱԥɣɬɟɩԛɫɬɟɪɟɩɤɢɥԥԤɫԥɪɞԥɤɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɥɚɪɤɟɲɟ
ԧɱɟɧɢɡɝɟɧԥɪɫԥɧɟɞԥɚɹɦɵɣɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪɛɟɥɞɟɪɟɥԥɏɢɤԥɹɨɫɬɚɤɚɥԥɦɛɟɥԥɧɹɡɵɥɝɚɧȺɧɞɚɚɬɚɫɪɚɭɝɚɛԥɣɥɟ
ɫɨɜɟɬ ɜɥɚɫɬɟɧɚ ɬԥɧɤɵɣɞɢɛԥɹ ɞԥ ɬɚɬɚɪɦɢɥɥԥɬɟɧɟԙɊԥɫԥɣɞԥɝɟ ɭɪɵɧɵɧɤԛɪɫԥɬԛ ɞԥ ɱɚɝɵɥɵɲɬɚɩɤɚɧ Ȼɚɲɤɚ
ɯɢɤԥɹɥԥɪɟɧɞԥɝɟ ɤɟɛɟɤԛɤɦɨɧɞɚɞɚ ɹɡɭɱɵɞɟɬɚɥɶɥԥɪɧɟɤɭɥɚɧɭɞɚ ɤԧɱɥɟɆɚɥɚɣɝɚɢɫɟɦɤɭɲɭɞɟɬɚɥɟ ɪɭɫɤɚ
ԧɣɥԥɧɝԥɧɟɝɟɬɧɟԙɢɫɟɦɟɧ©ԓɭɸɵªɧɚԙɥɚɜɵԓɵɪɜɚɤɵɣɝɚɫɵɬԥɷɫɢɪɥɟɫɭɪԥɬɥԥɧԥɌɚɬɚɪɢɪɟɧɟԙԥɤɪɟɧɥԥɩԛɡ
ɩɨɡɢɰɢɹɥԥɪɟɧɧԥɧɱɢɝɟɧԥɛɚɪɭɵɢɫɟɦɤɭɲɭɪɭɫɚɜɵɥɵɧɞɚɹɲԥɩɤɚɥɭɛɚɥɚɧɵɱɭɤɵɧɞɵɪɭԣɛȽɂɫɯɚɤɵɣɧɵԙ
©ɍɥԥɥɟԧɣɥԥɧɦԥɝԥɧɢɞɟªɩɨɜɟɫɬɟɛɟɥԥɧɚɜɚɡɞɚɲɱԧɧɤɢɢɤɟԥɫԥɪɧɟԙɞԥɝɟɪɨɣɥɚɪɵɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɨɯɲɚɲɥɵɤ
ɡɭɪ>ɛ@
Ʉɚɬɧɚɲɧɢɤɚɯɥɚɪɤɟɛɟɤɚɤɪɵɧɝɵɧɚɦɢɥɥԥɬɟɛɟɡɧɟɢɧɤɵɣɪɚɡɝɚɚɥɵɩɛɚɪɭɱɵɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɧɵɬɚɫɜɢɪɥɚɩ
ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡɦɢɥɥԥɬɟɛɟɡɹɡɦɵɲɵɧDɛɢɬDɪDɮɛɭɥɦDɫɤDɯԥɬɬDԣԥɪɤɟɲɟɧɟԙԛɡɲԥɯɫɢɷɲɟɝɟɧԥɛɭɥɵɩɤԛɪɟɧɝԥɧ
ɤɟɦɝԥ ԧɣɥԥɧԛ ɤɢɹԛɝԥ ɱɵɝɭɦԥɫɶԥɥԥɫɟɧԥ ɞԥ ԛɬԥԓɢɬɞɢɦɢɥɥԥɬ ɹɡɦɵɲɵɸɝɚɪɵɥɵɝɵɧɧɚɧ ɤɚɪɚɩ ɯԥɥ ɢɬԥɪɝԥ
ɱDɤɵɪDɆɨɧɞD ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɬDɹɧɵɱɵ ɛɭɥɵɪɞɚɣ ɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɛɟɡ ɛDɪ ɞɢ DɥDɪɆɢɥɥԥɬɟɛɟɡ ɧԥɤɴ ɦɟɧԥ
ɲɭɲɵɝɨɪɟɮɝɚɞԥɬɥԥɪɟɛɟɡɝԥɧɢɝɟɡɥԥɧɝԥɧɸɝɚɪɵԥɯɥɚɤɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɟɧԥɬɭɝɪɵɤɚɥɝɚɧɞɚɝɵɧɚԛɡɟɧɫɚɤɥɚɩɤɚɥɚ
ɚɥɚɱɚɤ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȽDɥɢɭɥɥɢɧɌɆԥɤɟɪɩɨɜɟɫɬɶɥDɪԣԥɦɯɢɤԥɹɥԥɪ±ɄDɡDɧɌDɬDɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ȽɚɛɢɞɭɥɥɢɧɚɎɂɈɛɪɚɡɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɎɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢȼɨɩɪɨɫɵɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢ
ɤɢ±ɌɚɦɛɨɜȽɪɚɦɨɬɚɑ,ʋ±ɋ
 ɂɫɯDɤɵɣȽDɹɡԤɫԥɪɥԥɪɬɨɦɞDɬɨɦ±ɄDɡDɧɌDɬDɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɁDԣɢɞɭɥɥɢɧD Ⱦ əԙD ɞɭɥɤɵɧɞD  ɟɥɥDɪ ɬDɬDɪ ɩɪɨɡDɫɵɧɞD ɬɪDɞɢɰɢɹɥԥɪ ԣԥɦ ɹԙDɱDɥɵɤ ±
ɆԥɝDɪɢɮ±±ɛ
 ɁԥɣɞɭɥɥDɊɂɥɯɢɤԥɹɥԥɪԥɞԥɛɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɦԥɤDɥԥɥԥɪ±ɄDɡDɧɌDɬDɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
ȽɚɣɧɭɥɥɢɧɚȽɭɥɶɮɢɹɊɚɫɢɥɟɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɮɢɥɨɥɨɝɢɢɢɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɦɅɶɜɚɌɨɥɫɬɨɝɨɄɉɎɍ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
HPDLOJXO¿DUDVLOHYQD#PDLOUX
ɍȾɄ¶
ԤȿɇɂɄɂɉɍȻɅɂɐɂɋɌɂɄȺɋɕɇȾȺɋɋԤɃȾԤɒȿȼɈȻɊȺɁɕ
ɈȻɊȺɁɋɋȺɃȾȺɒȿȼȺȼɉɍȻɅɂɐɂɋɌɂɄȿȺȿɇɂɄɂ
7+(,0$*(2)66$,'$6+(9,17+(38%/,&,602)$(1,.,
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɫɞɟɥɚɧɚɩɨɩɵɬɤɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢȺȿɧɢɤɢɜɪɚɤɭɪɫɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ɉɛɪɚɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ ɋɚɥɢɯɚ ɋɚɣɞɚɲɟɜɚ
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɜɩɨɜɟɫɬɢɩɢɫɚɬɟɥɹ©ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹȽɭɥɟɧɞɟɦªɚɬɚɤɠɟɜɫɬɚɬɶɹɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɢɫɬɨɪɢɢɧɚɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɨɜɟɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɋɋɚɣɞɚɲɟɜɚ ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ Ⱥȿɧɢɤɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭɜɟɤɨɜɟɱɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɵɧɚ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɩɨɜɟɫɬɶɦɭɡɵɤɚɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHLVDQDWWHPSWWRDGGUHVVSXEOLVLVPRI$(QLNLIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHQDWLRQDOFXO
WXUH7KH,PDJHRIWKH¿UVWSURIHVVLRQDO7DWDUFRPSRVHU6DOLK6DLGDVKHYLVGHSLFWHGLQWKHZULWHU¶VQRYHO³0HPRULHVRI
*XOHQGDP´DQGLQDUWLFOHVGHYRWHGWRWKHKLVWRU\RIZULWLQJWKHVWRU\DQGWKHSHUVRQDOLW\RI6DOLK6DLGDVKHY,QDUWLFOHV
